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Organisme porteur de l’opération : Conseil général de Mayenne
1 Le projet d’extension du lotissement Moulin à vent de la commune de Meslay-du-Maine
a entraîné la réalisation préalable d’un diagnostic archéologique. Il a mis en évidence
que l’occupation protohistorique de la  fin de l’âge du Bronze -  premier âge du Fer
repérée  en 2010  semble  se  poursuivre  vers  l’ouest  (réseaux  fossoyés  évoquant  des
enclos emboîtés ?).
2 L’association de l’occupation funéraire avec une zone domestique est donc confirmée
ici, même si la densité des structures est nettement moindre. La partie funéraire, en
revanche n’a pas trouvé de pendant dans le diagnostic de 2011.
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Fig. 1 – Plan général des structures 2010-2011
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